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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul:Pengaruh Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap
Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry. pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat
ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya
tidak dapat dimiliki oleh pihak lain. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang
yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu
produk dan harapan-harapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya
pengaruh pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap kepuasan mahasiswa dan seberapa
besar pengaruh pelayanan dari lembaga tersebut terhadap kepuasan mahasiswa. Dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan metode kuantitatif dan juga berbagai macam metode
diantaranya metode library research (penelitian pustaka) yaitu dengan cara mencari data berupa
buku-buku dan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan
secara langsung guna memperoleh data yang erat kaitannya pada penelitian dengan angket
(kuesioner). Sampel yang digunakan adalah 100 orang mahasiswa yang berada dilingkungan
UIN Ar-Raniry angkatan 2012-2013 dari 5 fakultas yang berbeda. Data dianalisa dengan uji
validitas, uji realibilitas dan uji tingkat regresi sederhana (uji t) dengan menggunakan aplikasi
SPSS versi 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan karyawan di Pusat
Pengembangan Bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa UIN
Ar-Raniry dan besarnya nilai pengaruh pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap
kepuasan mahasiswa UIN Ar-Raniry adalah sebesar 61,2 %.
Kata Kunci: Pelayanan dan Kepuasan
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada hakikatnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat
dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu,
penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (public
service). Konsep pemerintahan yang baik menuntut setiap aparatur pemerintah untuk
bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan sikap, prilaku dan kebijakannya kepada
masyarakat. Untuk itu diperlukan aparatur yang profesional untuk mengoptimalkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya serta didukung semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan publik, pengayoman dan pemberdayaan rakyat.1
Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa
pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan bagi masyarakat.
Dalam peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik
Indonesia nomor 22 Tahun 2016, menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang bimbingan
kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan
Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
1
. Kridawati Sadhana, Pelayanan Publik, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2015), hal. 115
Diantara tugas pokok aparatur negara adalah memberikan pelayanan maksimal kepada
masyarakat. Salah satu aparatur negara yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pusat
bahasan dan pengembangan tenaga pengajar di UIN Ar-Raniry. Pusat Pengembangan Bahasa
adalah  suatu lembaga penunjang yang ada di UIN Ar-Raniry yang mempunyai tugas
memberikan pelayanan dengan cara melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan
dibidang bahasa dan sastra. Disini pusat Pengembangan Bahasa sangat berperan penting dalam
melayani kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat umum.
Upaya memenuhi keinginan dan kepuasan mahasiswa merupakan hal paling utama lembaga
pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan minat mahasiswa belajar di UIN Ar-Raniry.
Kelayakan dari suatu perguruan tinggi akan dilihat dari kualitas pembelajaran dan pelayanan
institusi yang ada. Proses pelayanan dan pembelajaran memiliki beberapa peran penting dalam
pendidikan. Hal tersebutlah yang dapat menciptakan sesorang pelajar dapat mengerti dan paham
akan sebuah ilmu pengetahuan. .
Menurut pengamatan sementara yang dilakukan di Pusat Pengembangan Bahasa, pelayanan
yang  diberikan terkesan masih belum efektif dan efisien. Karena pelayanan yang diberikan
belum sepenuhnya sesuai dengan keputusan Menpan Nomor : 63 Tahun 2003 yang mengatur
tentang standar pelayanan publik. Dijelaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dilakukan dalam
penyelenggaraan  pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi  dan penerima pelayanan.
Adapun hal-hal yang harus diatur dalam standarisasi pelayanan publik minimal mencakup :
1. Prosedur pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.
2. Waktu penyelesaian sejak saat pengajuan permohonan sampai penyelesaian
pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan termasuk rinciannya.
4. Produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telat ditetapkan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang didasarkan atas keahlian, ketrampilan,
sikap dan perilaku yang dibutuhkan.2
Hal ini merupakan salah satu ulasan yang menyebabkan mahasiswa UIN Ar-Raniry merasa
belum terlayani secara maksimal. Dalam hal ini sikap dan etika dari karyawan juga sangat
dibutuhkan dalam melayani mahasiswa dan masyarakat umum. Hal ini seperti yang tercantum
dalam sabda Rasulullah Saw :
 ِساَّنلِل ْمُُھَعفَْنأ ِساَّنلا ُرْیَخ
Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermamfaat bagi manusia lainnya”(HR.
Thabrani dan Daruqutni).3
Secara idealita pusat pengembangan bahasa idealnya mampu memberikan pelayanan yang
baik bagi mahasiswa atau pun masyarakat lainnya seperti ramah,bertanggungjawab,cepat/tepat
dan mudah dalam melayani agar yang diinginkan oleh mereka sesuai dengan yang diharapkan.
Akan tetapi  kenyataannya masih ada mahasiswa yang kurang puas yaitu 3,88% dari 100%
2 Kridawati Sadhana, Pelayanan publik, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2015), hal. 135-136
3 HR. Ahmad,atg – Thabrani,ad – Darulqutni, disahkan oleh al albani didalam shahih jami’ no. 3289
mahasiswa yang menjadi responden merasa pelayanan pihak lembaga belum mampu
memeberikan pelayanan maksimal bagi sivitas akademika khususnya mahasiswa.
Berdasarkan uraian diatas dan melihat fenomena yang terjadi dilapangan maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pusat
Pengembangan Bahasa terhadap mahasiswa Uin Ar-raniry. Dengan judul “Pengaruh Pelayanan
Pusat Pengembangan Bahasa terhadap Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry”
B. RUMUSAN MASALAH.
1. Apakah pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa berpengaruh terhadap  Kepuasan
Mahasiswa UIN Ar-Raniry
2. Berapa besar pengaruh pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap  Kepuasan
Mahasiswa UIN Ar-Raniry.
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan
penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa berpengaruh terhadap
Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa
terhadap  Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat secara teoritis adalah dengan adanya penelitian ini peneliti berharap
menambah wawasan keilmuan dan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti
selanjutnya dalam pelayanan pusat pengembangan bahasa di UIN Ar-Raniry.
2. Manfaat secara praktis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pemahaman terhadap mahasiswa. Selain itu hasil penelitian
ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari kinerja pegawai pusat
pengembangan bahasa di UIN Ar-Raniry
E. DEFINISI OPERASIONAL
1. Pengertian Pengaruh
Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang
dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh
merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk
yang kita inginkan.4 Adapun pengaruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
besar kecilnya tingkat kepuasan mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap pelayanan yang
diberikan oleh pusat pengembangan bahasa.
2. Pengertian Pelayanan
Pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga
kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh
pihak lain tersebut. Sedangkan pelayanan dalam kamus umum bahasa indonesia,
pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti
tamu atau pembeli.5 Pelayanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelayanan
yang diberikan oleh pusat pengembangan bahasa kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry.
4 Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesisa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996), hal.1031
5 Lijan Poltak Sinambela, Repormasi Pelayanan Publik ( Teori Kebijakan, dan Implementasi ),( jakarta: PT
Bumi Aksara, 2006) hal 5.
3. Pengertian Kepuasan
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan
harapan-harapannya.6 Kepuasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah rasa puas
atau tidak puas yang dirasakan oleh mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap pelayanan yang
diberikan oleh pusat pengembangan bahasa.
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pengaruh pelayanan pusat
pengembangan bahasa terhadap kepuasan mahasiswa sangat berpengaruh/signitifikan, hal
ini diketahui dari hasil penelitian yang sudah penulis teliti yaitu 61.2% merasa puas atas
peleyanan yang diberikan oleh karyawan lembaga tersebut.
6 Philip Kotler. Marketing Management (New Jersey : Prentice Hall Int’I, 2003), hal 138
BAB II
KAJIAN TEORITIS
A. Pengertian Pengaruh
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, kata pengaruh yakni daya yang ada
atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan
perbuatan seseorang.
WJS.Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari
sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan
berpengaruh terhadap orang lain.7 Sedangkan menurut Badudu Zain, pengaruh adalah daya
menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu
yang lain dengan kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah
sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita inginkan. 8
Bila ditinjau dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah sebagai
suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang
ada. Jadi, suatu pelayanan yang diberikan atau diterima oleh suatu pihak apabila tidak efektif dan
efisien sangatlah berpengaruh terhadap kepuasan dari pihak tersebut.
B. Pelayanan
Pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah merupakan tujuan utama lembaga atau
organsasi. Karena itu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga adalah
menarik dan mempertahankan pelanggan.9
7 W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka 1982), hal. 271.
8 Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesisa, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996), hal.1031
9 Nina rahmayanti. Manajemen Pelayanan Prima. (Yogyakarta : Graha Ilmu.2013). Hal 128
1. Pengertian Pelayanan
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara
langsung. Sedangkan pelayanan dalam kamus umum bahasa indonesia adalah menolong
menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.10 Menurut kotler,
pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak
lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.
Hadipranata berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar  tugas pokok (job
description) yang di berikan kepada konsumen – pelanggan, nasabah, dansebagainya
sertadiserahkan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.11
Pelayanan ini adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang
bersifat jasa. Perannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala dalam kegiatan-
kegiatan jasa dimasyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasaran atau langganan.
Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulakn dampak positif dalam organisasi atau
perusahaan, ialah mereka bersaing dalam pelaksaan layanan, melalui berbagai cara, teknik dan
metode yang dapat menarik lebih banyak orang menggunakan  jasa atau produk yang dihasilkan
oleh suatu organisasi atau perusahaan.12
Pada hakikatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses.
Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
10 Lijan Poltak Sinambela, Repormasi Pelayanan Publik ( Teori Kebijakan, dan Implementasi ),( Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2006) . hal 5.
11Ibid, hal 5.
12 Drs. H.A.S. Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. (Jakarta : Bumi Aksara. 2006). Hal 16
kehidupan orang dalam masyarakat.13 Sedangkan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan
dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
juga disebutkan dalam bab 1 pasal 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan
administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dalam Al-quran juga dijelaskan tentang pelayanan yang baik yaitu dalam surat Al
Maidah ayat 2 :













Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari
Tuhannya, dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi
kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.(QS.Al Maidah ayat 2).14
13 Ibid,.. Hal 27
14 Al-Qur’an, Surah ke 5. Ayat ke 2. Hal 106
Dari ayat di atas dijelaskan bahwa agar kita saling tolong – menolong  antar sesama
dalam “mengerjakan kebajikan dan takwa” dan Allah melarang saling tolong – meenolong dalam
hal keburukan atau kemungkaran. Jika kita melanggar ketentuan Allah, maka “Sesungguhnya
siksa Allah itu sangat pedih”. Jadi interaksi itu boleh dilakukan kapanpun dan dimanapunselama
tidak melanggar aturan – aturan Allah diatas.
Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu proses dalam
kehidupan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kepuasan. Dalam kehidupan ini
pelayanan adalah hal yang penting, bahkan tak bisa dipisahkan dalam keseharian, setiap aktivitas
pasti ada proses pelayan.
2. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik
Untuk terciptanya pelayanan yang baik setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang bisa
digunakan. Jika pelayanan yang ada baik maka hasilnya adalah kepuasan.
Ada beberapa ciri-ciri pelayanan yang baik, antara lain sebagai berikut :15
a. Ramah (Komunikatif)
Kermahan adalah sikap atau perilaku terhormat yang harus ditunjukkan kepada setiap
masyarakat. misalanya dengan senyuman dan ucapan selamat datang, ataupun ucapan selamat
pagi, siang, sore, atau selamat malam dan tentunya disertai senyuman adalah kriteria pertama dan
utama. Ini akan mencairkan suasana tegang dalam proses selanjutnya nanti, dan si pelanggan pun
akan semakin leluasa dalam mengutarakan maksud dan tujuan dari kepentingannya.
15 Kasmir. Etika Customer Servis. (Jakarta : Raja Grasindo Persada. 2005). Hal 186
b. Tanggung Jawab
Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, Customer Service Officer harus mampu
bertanggung jawab melayani setiap masyarakat dari awal hingga selesai. Masyarakat akan
merasa puas jika mereka merasakan adanya tanggung jawab dari Customer Service Officer
tersebut.
c. Responsif
Customer Service Officer harus mampu melayanin secara tepat dan cepat. Dalam
melayani masyarakat, Customer Service Officer harus melakukannya sesuai prosedur layanan
yang di tetapkan. Melayani secara cepat artinya melayani dalam batasan waktu yang normal.
Sedangkan melayani dengan tepat artinya jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal
pembicaraan ataupun pekerjaan. Proses jangan sampai lama atau berbelit-belit.
d. Proaktif
Customer Service Officer harus segera beriniatif dalam membantu apa saja yang ada
hubungannya dengan faktor kemudahan yang diberikan kepada pelanggan, misalnya photo copy
jauh dari tempat layanan tersebut, namun kebetulan tersedia printer yang ada fasilitas copy, dapat
dilakukan langsung di tempat itu.
e. Konfirmasi
Customer Service Officer harus memberikan penjelasan yang sejelas mungkin atas segala
hasil proses yang telah diajukan pelanggan.Saat jam istirahat pun diberitahukan apabila tidak ada
jadwal yang tertulis, agar pelanggan ataupun orang yang memiliki kepentingan tersebut tidak
bertanya-tanya.
f. Tindak Lanjut
Customer Service Officer harus menyediakan layanan lanjutan, apabila diperlukan adanya
perbaikan dan perubahan tertentu nantinya. Bisa meninggalkan kontak telepon, email ataupun
sarana komunikasi lain yang bisa dihubungi dan diakses oleh pelanggan tersebut nantinya, kalau
dalam jual beli istilah ini adalah layanan purna jual.
3. Asas dan Standar Pelayanan
Ada enam asas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut :
a. Transparansi, maksudnya sebuah unit pelayanan publik harus bersifat terbuka,
mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dipahami.
b. Akuntabilitas, maksudnya setiap proses dan hasil sebuah pelayanan publik harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
c. Kondisional, maksudnya sebuah pelayanan publik haruslah disesuaikan dengan
kondisi kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipasi, maksudnya mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan
dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan hak, maksudnya dalam pelayanan publik tidak diskriminatif dalam arti
tidak membedakan suku, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, maksudnya baik pemberi maupun penerima
pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.16
C. Pusat Pengembangan Bahasa
Pusat Bahasa berawal dengan terbentuknya Instituut voor Taal en Cultuur
Onderzoek (ITCO) yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia pada tahun 1947 dan
dipimpin oleh Prof. Dr. Gerrit Jan Held. Sementara itu, pada Maret 1948 pemerintah Republik
Indonesia membentuk lembaga bernama Balai Bahasa di bawah Jawatan Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Pada tahun 1952, Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas
Indonesia dan digabung dengan ITCO menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Selanjutnya,
mulai 1 Juni 1959 lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan menjadi
bagian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
Pada tanggal 3 November 1966 lembaga ini berganti nama menjadi Direktorat Bahasa
dan Kesusastraan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak 27 Mei 1969 lembaga itu kembali berubah nama
menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal
Kebudayaan. Pada 1 April 1975 Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga yang kerap disingkat dengan nama Pusat
Bahasa ini, secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M.
Moeliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi, dan Dr. Dendy Sugono.
16 Krisdawati Sadhana. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. (Malang : CV.Citra Malang. 2010). Hal
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Kemudian berdasarkan Keppres tahun 2000, Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa berubah nama menjadi Pusat Bahasa. Lembaga ini berada di bawah naungan Sekretariat
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.17
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dimana di dalamnya termasuk pendidik. Secara
lebih luas tenaga kependidikan termaktub UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu
sebagai berikut:
1. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik,
pengawas, peneliti, dan pengembang, di bidang pendidikan, pustakawan laboran, teknisi
sumber belajar, dan penguji.
2. Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih.
3. Pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan
pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.
Termasuk dalam jenis tenaga kependidikan adalah pengelola sistem pendidikan, seperti
kepala kantor dinas pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Secara umum tenaga
kependidikan itu dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:
1. Tenaga pendidik, terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih.
2. Tenaga fungsional kependidikan, terdiri atas penilik, pengawas, peneliti, dan
pengembang di bidang kependidikan, dan pustakawan.
17 Kepala Pusat Bahasa Dr. Dendy Sugono: Penggunaan Bahasa Dalam Media. Media Watch The Habibie
Center. No. 49/ 15 September - 15 Oktober 2006.
3. Tenaga teknis kependidikan, tediri atas laboran dan teknisi sumber belajar.
4. Tenaga pengelola satuan pendidikan, terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor,
dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah.
5. Tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administratif
kependidikan.
Tenaga kependidikan juga mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan
pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga
laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan, pendidikan, tenaga administrasi, psikolog,
pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan tenaga atau sebutan lain untuk petugas
sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan.18
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pusat Pengembangan Bahasa ini
adalah suatu lembaga penunjang yang ada di UIN Ar-Raniry yang mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pelindungan dibidang bahasa dan sastra.
D. Kepuasan
Dalam menyelenggarakan layanan, baik kepada konsumen internal maupun eksternal,
pihak pemberi layanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada tujuan utama pelayanan,
yaitu kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan.19 Sebagai manusia biasa kita pasti sering
merasa puas atau tidak puas dengan sebuah produk atau jasa. Perasaan tersebut muncul akibat
18 Syam, Muh Noor. 1980. Pengantar Dasar-dasar Kepedidikan.Surabaya: Usaha Nasional
19 Atep Adya Barata. Dasar-dasar Pelayanan Prima (Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2003). Hal 14
apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa terjadi, jadi kepuasaan adalah sejauh mana
mamfaat yang dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan.
1. Pengertian Kepuasan
Beberapa pemasaran memberikan definisi mengenai kepuasan, seperti yang dikemukakan
oleh Philip Kotler :20
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-
harapannya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Lovelock, tentang definisi kepuasan.21 Yaitu :
Kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan,
ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan dan kesenangan.
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan adalah rasa senang atau kecewa atas
layanan yang diberikan baik berupa produk maupun jasa.
2. Pengukuran Kepuasan
Prinsip dasar yang melandasi pentingnya pengukuran kepuasan pelanggan adalah “doing
best what matters most to customers” ( melakukan yang terbaik aspek-aspek terpenting dari
pelanggan). Secara garis besar, ada empat metode yang sering digunkan untuk mengukur
kepuasan pelanggan, yakni :
20 Philip Kotler. Marketing Management (New Jersey : Prentice Hall Int’I, 2003), hal 138
21 Chripstopher Lovelock dan Lauren Wright. Manajemen Pemasaran Jasa. Indeks, (2005). Hal 102
1. Sistem Keluhan dan Saran, seperti kotak saran dilokasi-lokasi strategis, kartu pos
berprangko, saluran telepon bebas pulsa,website, email, fax, blog, dan lain-lain.
2. Ghost Shopping (mystery shopping), yaitu salah satu bentuk riset observasi
partisipatoris yang memakai jasa orang-orang yang ‘menyamar’ sebagai pelanggan
perusahaan dan pesaing sembari mengamati secara rinci aspek-aspek layanan dan
kualitas produk.
3. Lost Customer Analysis, yaitu menghubungi atau mewawancarai para pelanggan yang
telah beralih pemasok dalam rangka memahami penyebabnya dan melakukan
perbaikan layanan.
4. Survei Kepuasan Pelanggan, yakni baik melalui via pos, telepon, email, website,
blog, maupun tatap muka langsung. 22
Hingga saat ini survei merupakan metode yang paling populer dan berkembang pesat
dalam literatur pengukuran kepuasan pelanggan. Adapun isu-isu pokok yang perlu mendapatkan
perhatian khusus dalam upaya mengukur kepuasan pelanggan meliputi :
a. Tujuan pengukuran kepuasan pelanggang
b. Menanyakan pertanyaan yang tepat
c. Bertanya kepada pelanggan yang tepat
d. Memilih tipe survei, dan
e. Merancang kuesioner
22 Fandy Tjiptono. Service Management. (Yogyakarta : Andi. 2011). Hal 318
E. Mahasiswa
Pengertian mahasiswa secara umum merupakan seseorang yang belajar di bangku
perkuliahan dengan mengambil jurusan yang disenangi sekaligus jurusan yang di dalamnya ada
kemungkinan besar untuk mengembangkan bakatnya. Tentu saja semakin tinggi mahasiswa
dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi akan semakin linier dan spesifik terhadap ilmu
pengetahuan yang digelutinya.
Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa
tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Pengertian
mahasiswa tidak bisa diartikan kata per kata, Mahasiswa adalah Seorang agen pembawa
perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi
oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia.
1. Peran dan Fungsi Mahasiswa
Sebagai mahasiswa berbagai macam lebel pun disandang, ada beberapa macam label
yang melekat pada diri mahasiswa, misalnya:
a. Direct Of Change, mahasiswa bisa melakukan perubahan langsung karena SDMnya
yg banyak
b. Agent Of Change, mahasiswa agent perbahan,maksudnya sdm2 untuk melakukan
perubahan
c. Iron Stock, sumber daya manusia dari mahasiswa itu ga akan pernah habis.
d. Moral Force, mahasiswa itu kumpulan orang yg memiliki moral yg baik.
e. Social Control, mahasiswa itu pengontrol kehidupan sosial,cntoh mengontrol
kehidupan sosial yg dilakukan masyarakat.
Namun secara garis besar, setidaknya ada 3 peran dan fungsi yang sangat penting bagi
mahasiwa, yaitu :
Pertama, peranan moral, dunia kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa
dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab
moral terhadap diri masing-masing sebagai indidu untuk dapat menjalankan kehidupan yang
bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat.
Kedua, adalah peranan sosial. Selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki
peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk
dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
Ketiga, adalah peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai
insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Dalam
arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan
dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang ia miliki selama
menjalani pendidikan.
Oleh karena itu, demi mewujudkan semua tujuannya mahasiswa sangat butuh dukungan
baik dari pihak keluarga, dosen,  pihak akademik maupun semua lemabaga yang berkaitan
dengan kampus yang ia geluti. Disini pelayanan sangat dibutuhkan untuk kelancaran dan
kenyamanan mahasiswa dalam mencapai apa yang diharapkan.
F. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian
tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Ditinjau dari jenis hubungan variabel, yaitu hubungan
sebab akibat yaitu suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya.
Kerangka pemikiran akan memberikan mamfaat berupa persepsi yang sama antara
peneliti dan pembaca terhadap jalur pemikiran peneliti, dalam rangka membentuk hipotesis
risetnya secara logis.23 Jadi, pemberi pelayanan sangat berperan penting dalam mewujudkan
kepuasan mahasiswa UIN Ar-Raniry.
Berdasarkan uraian teori yang dijelaskan mengenai pelayanan, serta teori mengenai
kepuasan, maka dapat dirumuskan kerangka berfikirnya seperti tampak pada gambar dibawah ini
:
23 Husein Umar. Desain Penelitian MSDM dan Prilaku Karyawan. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2008).
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Gambar 2.1
Kerangka Berfikir
G. Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji
kebenarannya.24
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dan untuk menjawab identifikasi masalah,
maka penulis dapat menyatakan hipotesis sebagai berikut :
H0 = Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
H1 = Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
24 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif, dilengkapi perbandingan perhitungan manual dan SPSS.
(Jakarta : KENCANA. 2013).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Operasional Variabel
Dalam penelitian ini, pokok masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa
2. Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry.
Secara lebih rinci, operasionalisasi variabel dapat terlihat pada tabel 3.1
B. Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kuantitatif yaitu
penelitian yang menggunakan data berupa fakta-fakta atau data angka-angka dan segala
sesuatu yang dapat dihitung. Dimana pendekatan kuantitatif merekam data sebanyak-
banyaknya dari populasi yang luas. Walaupun populasi penelitian besar, tetapi dengan mudah
dianalisis, baik melalui rumus-rumus statistik maupun komputer.25
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan
teknik survey, yaitu metode penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh data fakta dari
gejala-gejala yang ada dan mecari keterangan-keterangan secara faktual.26 Metode survey
yang penulis gunakan adalah penyebaran koisioner dan wawancara.
25 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana.2013), hal 29
26 Moh Nasir. Metode Penelitian. (Bogor : Ghalia Indonesia. 2005). Hal 56
C. Teknik Pengambilan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua
elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi atau studi.27 Sedangkan sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang
dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka
peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,
kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari
populasi harus betul-betul representative.28
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal lain yang ingin
penulis investigasi. Kelompok populasi merupakan kumpulan semua elemen dalam populasi
dimana sampel diambil. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah mahasiswa UIN
Ar-Raniry.angkatan 2012 dan angkatan 2013 yang sering berhubungan langsung dengan
Pusat Pengembangan Bahasa tersebut.
Untuk menetukan ukuran jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai responden dapat
ditentukan dengan menggunakan teori Solvin berikut :
=
Ket : n  = sampel
27 Rutoto, Sabar. 2007. Pengantar Metedologi Penelitian. (FKIP: Universitas Muria Kudus)
28 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : AFABETA).hal 215
N = ukuran Populasi
e2 = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang masih dapat ditolerir.29
= 16641 + 1664(9.7 %)
= 16641 + 1664(0.097)
= 16641 + 1664 (0.00941)
= 16641 + 15.65824
= 166416.65824
n = 99.89 = 100
Maka jumlah sampel ( n ) yang diambil adalah sebesar 99.89 dibulatkan menjadi 100, jadi
peneliti mengambil sampel 100 orang untuk mewakili populasi yang ada.
Dengan jumlah populasi (N)  Mahasiswa UIN Ar-Raniry angkatan 2012 dan
angkatan 2013 ≤ 10.000 orang mahasiswa dan persentase kelonggaran ketidaktelitian
karena kesalahan pengambilan sample yang dikehendaki (e) sebesar 0,05 atau 5%, maka
jumlah sampel (n) yang diambil adalah sebesar 100 orang.
29 Puguh Suarso. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis : pendekatan filosofi dan praktis. (Jakarta :
Indeks. 2009). Hal 61.
Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah metode simple random sampling
dimana setiap mahasiswa angkatan 2012 dan 2013 memiliki kesempatan yang sama besar
untuk terpilih menjadi responden.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Mengumpulkan data primer dengan cara menyebarkan angket kepada responden yang
menjadi sampel dalam penelitian ini.
2. Mencari data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari literatur,
artikel, data lembaga dan lain-lain yang dianggap relevan dengan penelitian.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data mempunyai kedudukan yang paling penting dalam penelitian, karena data
merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai alat pembuktian
hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya data, sangat menetukan bermutu tidaknya hasil
penelitian. Sedangkan benar tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrumen
pengumpulan data. Sedangkan instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting
yaitu valid dan reliabel.30
1. Uji Validitas
Validitas adalah engukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan (kesahihan) ukuran
suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Suatu instrumen adalah tepat untuk digunakan
30 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah. Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) ( Bandung :
Alfabeta. 2012). Hal 41.
sebagai ukuran suatu konsep jika memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sebaliknya,
validitas yang rendah mencerminkan bahwa instrumen kurang tepat untuk diterapkan.31
Pengujian validitas ini menggunakan alat bantu SPSS versi 16. Koefisien korelasi
tiap item akan dibandingkan dengan taraf signifikan 10%. Jika nilai  korelasi suatu
item/pertanyaan lebih kecil dari t tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid dan harus
dikeluarkan dari pengujian yang dilakukan.
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kuantitatif dengan
bantuan statistik. Hipotesis yang digunakan penulis akan diuji dengan menggunakan teknik
analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t).
a. Regresi Linier Sederhana
Analisi  regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui jenis hubungan antar
variabel yang diteliti.32
Persamaan regresi sederhana X terhadap Y adalah sebagai berikut :
Y = a + Bx
Keterangan :
a  = Bilangan Konstanta
31 Ibid, hal 108
32 Riduwan, Metode dan Teknik Penulisan Tesis. (Bandung : Alfabeta. 2004). Hal 145
b  = Angka arah atau Koefisien regresi
X = Variabel Independen
Y = Variabel Dependen
b. Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pelayanan (X) terhadap kepuasan
mahasiswa (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan koefisien determinasi
(KD).
Kd = ryx2 x 100%
Keterangan :
Kd = Nilai koefisien determinasi
ryx
2
= Nilai koefisien korelasi
c. Uji Hipotesis
Untuk menguji apakah variabel-variabel koefisien regresi sederhana signifikan atau
tidak, maka dilakukan pengujian melalui uji t.
Langkah- langkah pengujian sebagai berikut :
1) Menentukan Hipotesis
H0 = Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
H1 = Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
2) Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan α = 10% (signifikansi 10% atau 0,1 adalah ukuran
standar yang sering digunakan dalam penelitian).
3) Menentukan t hitung
4) Menentukan t tabel
Tabel distribusi t dicari pada α = 10% dengan derajat kebebasan (df)n= 100
5) Kriteria Pengujian
Ho diterima jika t hitung < t tabel
Ho ditolak jika t hitung > t tabel
6) Membandingkan t hitung dengan t tabel
7) Membuat Kesimpulan
2. Uji Realibilitas
Sementara uji realibilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi, dengan
kata lain bahwa realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila alat pengukur tersebut digunakan dua
kali, untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif
konsisten.
Untuk menguji realibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode Cronbach’s Alpha. Cronbach alpha adalah koefisien alpha dikembangkan oleh
Cronbach sebagai ukuran umum dari konsistensi internal skala multi item. Angka cronbach
alpha pada kisaran 0.07 adalah dapat diterima, diatas 0.80 baik.
Koefisien relialibilitas yang dihasilkan kemudian dilihat nilainya. Variabel yang
memiliki koefisien realibilitas negatif atau lebih kecil dari nilai pada tabel perlu direvisi
karena memiliki tingkat realibilitas yang rendah.33
33 Santoso S. Buku Latihan SPSS Statistik Paramatik. (Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia. 2000).
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Tabel 3.1
Operasional Variabel
No Variabel Definisi Variabel Indikator Ukuran Skala Item
Pertanyaan
Independen Variabel (X)
1. Pelayanan pelayanan adalah
aktivitas atau hasil
yang dapat
ditawarkan oleh
sebuah lembaga
kepada pihak lain
yang biasanya tidak
kasat mata, dan
hasilnya tidak dapat
dimiliki oleh pihak
lain tersebut. (Kotler
: 1994)
-Ramah
-Tanggung
jawab
-Tepat/cepat
-Mudah
1-4 Interval A1-A4
Dependen Variabel (Y)
2. Kepuasan Kepuasan adalah
perasaan senang atau
kecewa seseorang
yang muncul setelah
membandingkan
antara persepsi atau
kesan terhadap
kinerja atau hasil
suatu produk dan
harapan-harapannya.
(Philip Kother :
2003)
-Keyakinan
-Fasilitas
-Kenyamanan
-Pelayanan
1-4 Interval B1-B4
BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum Pusat Pengembangan Bahasa
Pusat Pengembangan Bahasa ini adalah suatu lembaga penunjang yang ada di UIN Ar-
Raniry yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan dibidang bahasa
dan sastra.
Pusat Pengembangan Bahasa terbentuk berdasarkan SK Rektor IAIN Ar-Raniry Nomor 9
Tahun 1978 tanggal 1 April 1978. Awalnya lembaga Pusat Pengembangan Bahasa ini
bernama SPU yang diketuai oleh Zaghlul Army MA dengan tujuan menyiapkan dosen muda
IAIN Ar-Raniry untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing.
Pusat Pengembangan Bahasa ini terletak di depan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
dengan bangunan berlantai 2 dan tidak terlalu luas. Fungsi dari Pusat Pengembangan Bahasa
ini adalah sebagai tempat bagi mahasiswa yang akan melaksanakan test toefl dan toafl sebagai
syarat untuk mengikuti sidang muqasyah di UIN Ar-Raniry.
Adapun Visi dan Misi dari Pusat Pengembangan Bahasa ini adalah sebagai berikut :
VISI :
Menjadi lembaga yang efektif untuk pengembangan dan pendidikan bahasa asing
sebagai sarana pengembangan pemikiran, wawasan dan ilmu pengetahuan.
MISI :
1. Menyelenggarakan pendidikan bahasa indonesia dan bahasa asing bagi seluruh
mahasiswa/mahasiswi dan civitas akademika dilingkungan kampus UIN Ar-Raniry.
2. Mengembangkan ilmu-ilmu bahasa asing dan metodologi pengajarannya melalui
berbagai kajian dan penelitian.
3. Melakukan pengabdian dan penyebaran misi keagamaan melalui pengetahuan bahasa
asing kepada masyarakat luas.
Demikian, gambaran umum dari Pusat Pengembangan Bahasa yang merupakan satu-
satunya pusat bahasa yang ada di UIN Ar-Raniry.
B. Karakteristik Responden
Dalam upaya mendapatkan data dalam penelitian ini maka telah dilakukan
penyebaran kuesioner kepada para mahasiswa yang ada dilingkungan UIN Ar-Raniry
angkatan 2012 dan 2013 sebanyak 100 responden. Adapun karakteristik responden atau
nasabah adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 50 50.0 50.0 50.0
Perempuan 50 50.0 50.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah
Berdasarkan karakteristik diatas dapat dilihat bahwa hasil dari pengelompokan responden
menurut jenis kelamin adalah sama, yaitu 50 0rang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase
50 % dan 50 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 50 %.
Tabel 4.2
Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 20 Tahun 8 8.0 8.0 8.0
21 Tahun 30 30.0 30.0 38.0
22 Tahun 44 44.0 44.0 82.0
50% 50%
laki-laki Perempuan
23-24 Tahun 18 18.0 18.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data koesioner yang telah diolah
Dari karakteristik berdasarkan usia dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden yang
sangat mendominasi adalah berumur 22 tahun dari total responden yang berjumlah 100 orang.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang berumur 20 tahun
berjumlah 8 orang dengan persentase 8%, berumur 21 tahun berjumlah 30 orang dengan
persentase 30%, berumur 22 tahun berjumlah 44 orang dengan persentase 44%, dan berumur 23-
24 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 18%.
Tabel 4.3
Pengelompokan Responden Berdasarkan Status Perkawinan
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
8%
30%
44%
18%
20 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 23-24 Tahun
Valid Kawin 1 1.0 1.0 1.0
Belum kawin 99 99.0 99.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Berdasarkan dari status perkawinan dapat dilihat bahwa jumlah responden yang sudah
menikah adalah 1 orang dengan persentase 1%, belum menikah berjumlah 99 orang dengan
persentase 99%, sedangkan janda/duda tidak ada.
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa status perkawinan responden yang mendominasi
adalah belum menikah. Karena responden yang diteliti adalah mahasiswa yang berumur sekitar
21-24 tahun. Dimana rata-rata mahasiswa memang masih lajang atau belum menyandang status,
jarang ditemukan mahasiswa yang sudah menikah, janda/duda kecuali mahasiswa-mahasiswa
lanjutan atau sedang melanjutkan S1, S2 dan S3.
Kawin
1%
99%
Belum Kawin
Tabel 4.4
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid SLTP/SLTA/SMK 88 88.0 88.0 88.0
Akademi/Diploma (D-
III)
6 6.0 6.0 94.0
Lain-lain 6 6.0 6.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
88%
6%
6%
SLTP/SLTA/SMK Akademi/Diploma (DIII) Lain-lain
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, telah didapatkan bahwa jumlah
responden SLTP/SLTA/SMK berjumlah 88 orang dengan persentase 88%, Akademi/Diploma
(DIII) berjumlah 6 orang dengan persentase 6%, Lain-lain berjumlah 6 orang dengan persentase
6%.
Dari data yang diperoleh untuk pendidikan terakhir yang mendominasi adalah tamatan
dari SLTP/SLTA/SMK yaitu mencapai 88%. Hasil yang didapatkan ini tidak disengaja karena
peneliti melakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa angkatan
2012 dan 2013 dimana semua mahasiswa yang ada dilingkungan UIN Ar-Raniry berpeluang
menjadi responden.
Tabel 4.5
Pengelompokan Responden Bersadarkan Fakultas
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan 20 20.0 20.0 20.0
Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat 20 20.0 20.0 40.0
Fakultas Dakwah dan
Komunikasi 20 20.0 20.0 60.0
Fakultas Syariah dan
Hukum 20 20.0 20.0 80.0
Fakultas Adab dab
Humaniora 20 20.0 20.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden dari lima
fakultas adalah sama rata, yaitu fakultas tarbiyah dan keguruan berjumlah 20 orang dengan
persentase 20%, fakultas ushuluddin dan filsafat berjumlah 20 orang dengan persentase 20%,
fakultas dakwah dan komunikasi berjumlah 20 orang dengan persentase 20%, fakultas syariah
dan hukum berjumlah 20 orang dengan persentase 20% dan fakultas adab dan humaniora
berjumlah 20 orang dengan persentase 20%.
Dari data tersebut peneliti sengaja menyebarkan kuesioner kepada lima fakultas diatas
yang masing-masing berjumlah 20 orang, diantarnya 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.
Jadi dari data berdasarkan fakultas tidak ada yang mendominasi.
Tabel 4.6
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pekerjaan
20%
20%
20%
20%
20%
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Syariah dan Hukum
Fakultas Adab dan Humaniora
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid PNS/TNI/POLRI 0 0.0 0.0 0.0
Mahasiswa 100 100.0 100.0 100.0
Pegawai
Swasta/Wiraswasta
0 0.0 0.0 0.0
Lain-lain 0 0.0 0.0 0.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Dari tabel 4.6 dapat kita lihat bahwa responden berdasarkan pekerjaan didominasi oleh
mahasiswa yaitu 100%.
Tabel 4.7
0%
100%
0%
PNS/TNI/POLRI Mahasiswa Pegawai Swasta/Wiraswasta Lain-lain
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendapatan/Bulan
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid 500.000-999.999 60 60.0 60.0 60.0
1.000.000-
1.499.999
24 24.0 24.0 84.0
1.500.000-
1.999.999
16 16.0 16.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Dari pengelompokan responden berdasarkan pendapatan perbulan peneliti dapat
mengumpulkan data bahwa mahasiswa yang memiliki pendapatan perbulan Rp. 500.000-999.999
berjumlah 60 orang dengan persentase 60%, Rp. 1.000.000-1.499.999 berjumlah 24 orang
60%
24%
16%
500.000-999.999 1.000.000-1.499.999 1.500.000-1.999.999
dengan persentase 24% dan Rp. 1.500.000-1.999.999 berjumlah 16 orang dengan persentase
16%.
Sebagaimana data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pendapatan
mahasiswa berkisar antara Rp. 500.000-999.999.  Hal ini dikarenakan pendapatan mahasiswa
tergantung kepada pengiriman orang tua perbulannya atau pun ada sebagian mahasiswa yang
bekerja sendiri namun rata-rata hasil dari pekerjaannya adalah sama yaitu <Rp.1.000.000.
Tabel 4.8
Pengelompokan Responden Berdasarkan Kunjungan Ke Pusat
Pengembangan Bahasa
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 Kali dalam 2 bulan
terakhir 17 17.0 17.0 17.0
2 kali dalm 2 bulan
terakhir 37 37.0 37.0 54.0
3 kali dalam 2 bulan
terakhir 25 25.0 25.0 79.0
4 kali dalam 2 bulan
terakhir 21 21.0 21.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, telah didapatkan bahwa jumlah
responden yang berkunjung ke Pusat Pengembangan Bahasa dalam 2 bulan terakhir yaitu 1 kali
berjumlah 17 orang dengan persentase 17%, 2 kali berjumlah 37 orang dengan persentase 37%, 3
kali berjumlah 25 orang dengan persentase 25%  dan 4 kali berjumlah 21 orang dengan
persentase 21%.
Dari tabel 4.8 ini dapat dilihat bahwa kunjungan responden yang paling mendominasi
dalam 2 bulan terakhir adalah 2 kali yaitu mencapai 37% .
Tabel 4.9
Pengelompokan Responden Berdasarkan Angkatan
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 2012 25 25.0 25.0 25.0
17%
37%25%
21%
1 kali dalam 2 bulan terakhir 2 kali dalam 2 bulan terakhir
3 kali dalam 2 bulan terakhir 4 kali dalam 2 bulan terakhir
2013 75 75.0 75.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Berdasarkan dari angkatan dapat dilihat bahwa jumlah responden angkatan 2012
berjumlah 25 orang dengan persentase 25% dan angkatan 2013 berjumlah 75 orang dengan
persentase 75%.
Jadi pengelompokan responden berdasarkan angkatan ini sangat didominasi oleh
angkatan 2013. Karena peneliti melaukan penelitian diawal semester 8 (genap) dimana
kebanyakan dari angkatan 2012 sudah selesai atau sudah siap wisuda.
C. Uji Validitas dan Realibilitas
Untuk pengujian kuesioner tentang pengaruh pelayanan pusat pengembangan bahasa
terhadap mahasiswa UIN Ar-Raniry mencakup uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini
25%
75%
2012 2013
dilakukan dengan tujuan agar penulis tidak mengambil kesimpulan yang salah mengenai
bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi. Pengujian validitas dan realibilitas ini
dilakukan dengan menggunakan pogram SPSS (Statistical Product and Service
Solutions) versi 16.0.
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui item pertanyaan dengan skor total pada
tingkat signifikansi 5% dan jumlah sample 100 orang responden. Jika r hitung > r tabel maka
item pertanyaan tersebut dinyatakan Valid dimana rtabel sebesar 0.195.
Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas
Variabel Item Pertanyaan Person
Correlation
R tabel (taraf
signifikan 5%)
Ket
X Pelayanan 1 0.780 0.195 Valid
Pelayanan 2 0.766 Valid
Pelayanan 3 0.797 Valid
Pelayanan 4 0.777 Valid
Y Kepuasan 1 0.759 0.195 Valid
Kepuasan 2 0.809 Valid
Kepuasan 3 0.744 Valid
Kepuasan 4 0.733 Valid
Sumber : Data yang telah diolah dengan SPSS versi 16.0
Maka dapat dilihat dari tabel diatas bahwa koefisien validitas (R) > r tabel = 0.195 maka
hasil uji validitas dapat dinyatakan valid dan penelitian ini dapat dilanjutkan.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari suatu alat ukur dalam mengukur
gejala yang sama atau membuat hasil konsisten. Dalam melakukan uji reliabilitas digunakan
metode pengukuran Realibilitas Alpha Cronbach (α) karena setiap butir pertanyaan
menggunakan skala pengukuran interval. Suatu instrument dapat dikatakan reliable/ handal
apabila memiliki nilai alpha (α) lebih besar dari 0,60.
Tabel 4.11
Hasil Uji Raliabilitas
Variabel Reliabilitas
Coeficient
Cronbach’s Alpha Keterangan
Pelayanan 4 item pertanyaan 0.785 Reliable
Kepuasan 4 item pertanyaan 0.749 Reliable
Sumber : Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 16.0
Dan dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Alpha (αX= 0.820 dan αY= 0.793) lebih
besar dari 0,60 maka hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan reliable.
D. Analisis dan Pembahasan Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap Kepuasan
Mahasiswa UIN Ar-Raniry.
1. Analisis dan Pembahasan Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa di UIN Ar-
Raniry.
Berdasarkan kuesioner yang telah diedarkan kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry angkatan
2012-2013 dan jawaban mahasiswa (responden), maka penulis akan menganalisis palayanan
yang diberikan oleh karyawan pusat Pengembangan Bahasa yang dapat dilhat dari hasil
pengisian kuesioner sebagai berikut :
Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Pelayanan (X)
Pelayanan SS S KS TS STS
(X) F % F % F % F % F %
Karyawan pusat
pengembangan
bahasa ramah
dalam melayani.
16 16% 66 66% 11 11% 6 6% 1 1%
Karyawan pusat
pengembangan
bahasa
bertanggungjawa
b dalam
melayani.
10 10% 54 54% 28 28% 7 7% 1 1%
Karyawan pusat
pengembangan
bahasa cepat dan
tepat dalam
melayani.
19 19% 56 56% 18 18% 5 5% 2 2%
Karyawan pusat
pengembangan
bahasa mudah
dalam melayani
segala bidang.
15 15% 61 61% 19 19% 3 3% 2 2%
Sumber : Data koesioner yang telah diolah
Data pada tabel 4.12 diatas, menunjukkan penyebaran data hasil jawaban responden
terhadap variabel pelayanan dengan kuesioner yang diarahkan pada pertanyaan yang merujuk
pada indikator ramah, tanggungjawab, cepat/tepat dan mudah.Jawaban responden tertinggi
terdapat pada katagori jawaban setuju sebesar 59.25% yaitu hasil dari penjumlahan Setuju
(66+54+56+61 = 231:4 =59.25%), yang diikuti dengan Sangat Setuju sebesar 15% dengan hasil
penjumlahan (16+10+19+ 15= 60: 4 =15%), kemudian jawaban Kurang Setuju sebesar 11.75%
yaitu hasil dari penjumlahan (11+28+7+1 = 21:4 = 11.75%), jawaban Tidak Setuju sebesar
5.25%, yaitu hasi dari penjumlahan (6+7+5+3 = 21:4 =5.25%)  dan jawaban Sangat Tidak Setuju
sebesar 1.5% hasil dari penjumlahan dari (1+1+2+2 = 6:4 =1.5%). Berikut adalah penjelasa dari
daftar pertanyaan :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Sejutu
Berdasarakan tabel 4.12 dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap
pelayanan.
GRAFIK 4.12 INDIKATOR RAMAH DALAM MELAYANI
16%
66%
11%
6%
1%
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
1. Pertanyaan “karyawan pusat pengembangan bahasa ramah dalam melayani”
responden menjawab Sangat setuju 16 orang (16 %), Setuju  66 orang  (66 %), kurang
setuju 11 orang (11%), tidak setuju 6 orang (6 %), dan Sangat tidak setuju 1 orang
(1%).
GRAFIK 4.12 INDIKATOR BERTANGGUNG JAWAB DALAM MELAYANI
2. Pertanyaan “karyawan pusat pengembangan bahasa bertanggung jawab dalam
melayani” responden menjawab Sangat setuju 10 orang (10 %), setuju 54 orang (54
%), kurang setuju orang 28 (28%), tidak setuju 7 orang (7 %), sangat tidak setuju 1
orang (1%).
10%
54%
28%
7%
1%
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
GRAFIK 4.12 INDIKATOR CEPAT DAN TEPAT DALAM MELAYANI
3. Pertanyaan “karyawan pusat pengembangan bahasa cepat dan tepat dalam melayani “
responden menjawab Sangat setuju 19 orang (19 %), setuju 56 orang (56 %), kurang
setuju 18 orang (18 %), tidak setuju 5 orang (5 %), sangat tidak setuju 2 orang (2 %).
19%
56%
18%
5%
2%
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
GRAFIK 4.12 INDIKATOR MUDAH DALAM MELAYANI
4. Pertanyaan “karyawan pusat pengembangan bahasa mudah dalam melayani segala
bidang” responden menjawab Sangat setuju 15 orang (15 %), setuju  61 orang (61 %),
kurang setuju 19 orang (19 %), tidak setuju 3 orang (3 %), sangat tidak setuju 2 orang
(2 %).
2. Analisis dan Pembahasan Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry.
Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan peneliti pada mahasiswa
(responden) yang berada dilingkungan UIN Ar-Raniry angkatan 2012-2013, maka
peneliti akan menganalisis minat kunjungan mahasiswa ke Pusat Pengembangan Bahasa
yang dapat dilihat dari pengisian kuesioner sebagai berikut :
15%
61%
19%
3% 2%
Sangat setutu Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
Tabel  4.13
Tanggapan Responden Terhadap (Y) Kepuasan
Kepusan SS S KS TS STS
Y F % F % F % F % F %
1 Adanya keyakinan
mahasiswa untuk
berkenjung
kembali ke pusat
pengembangan
bahasa.
14 14% 49 9% 24 24% 9 9% 4 4%
2 Fasilitas yang
tersedia di Pusat
pengembangan
bahasa memadai.
19 19% 56 56% 18 18%
5 5% 2 2%
3 Adanya
kenyamanan
mahasiswa
terhadap pelayanan
karyawan pusat
pengembangan
bahasa.
18 18% 63 63% 17 17% 2 2% 0 0%
4 Pelayanan yang di
berikan oleh
karyawan pusat
pengembangan
bahasa sesuai dan
memuaskan.
22 22% 60 60% 14 14% 3 3%
1 1%
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah dengan menggunakan SPSS
Data pada tabel 4.13 diatas, menunjukkan penyebaran data hasil jawaban responden
terhadap variabel Kepuasan dengan kuesioner yang diarahkan pada pertanyaan yang merujuk
pada indikator adanya keyakinan, fasilitas, kenyamanan, dan sesuai dengan yang diharapkan.
Jawaban responden tertinggi terdapat pada katagori jawaban setuju sebesar 57% yaitu hasil dari
penjumlahan Setuju (49+56+63+60=228 : 4 =57%), yang diikuti dengan  Sangat Setuju sebesar
18,25% dengan hasil penjumlahan (14+19+18+22 = 73 : 4 =18,25%), kemudian jawaban Kurang
Setuju sama dengan jawaban Sangat Setuju yaitu sebesar 18,25% dengan hasil dari penjumlahan
(24+18+17+14 = 73:4 = 18,25%), jawaban Tidak Setuju sebesar 4,75%, yaitu hasil dari
penjumlahan (9+5+2+3 = 19:4 = 4,75%)  dan jawaban Sangat Tidak Setuju sebesar 1,75% hasil
penjumlahan dari (4+2+0+1 = 7:4 = 1,75%). Berikut penjelasan daftar pertanyaan :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Sejutu
Berdasarakan tabel 4.13 dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap
pelayanan.
GRAFIK 4.13 INDIKATOR ADANYA KEINGINAN MAHASISWA UNTUK
BERKUNJUNG KEMBALI
1. Pertanyaan “Adanya keyakinan mahasiswa untuk berkunjung kembali” respoden
menjawab Sangat setuju 14 orang (14 %), Setuju 49 orang (49 %), kurang setuju 24
orang (24 %), tidak setuju 9 orang (9 %), dan Sangat tidak setuju 4 orang (4%).
Berdasarkan jawaban yang ada bahwa dapat kita lihat responden merasa puas
dengan keyakinan kinerja karyawan. Dapat dilihat dari jawaban yang diberikan
responden yang menjawab setuju sebanyak 49%.
GRAFIK 4.13 INDIKATOR FASILITAS YANG TERSEDIA di PUSAT PENGEMBANGAN
BAHASA MEMADAI
14%
49%
24%
9%
4%
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
2. Pertanyaan “Fasilitas yang tersedia di Pusat Pengembangan Bahasa memadai” respoden
menjawab Sangat setuju 19 orang (19%), Setuju 56 orang (56 %), kurang setuju 18 orang
(18 %), tidak setuju 5 orang (5 %), dan Sangat tidak setuju 2 orang (2%).
Berdasarkan jawaban responden maka pada pertanyaan mengenai fasilitas yang
memadai dapat kita lihat bahwa responden merasa puas dengan jawaban setuju sebanyak
56% , itu menandakan bahwa fasilitas yang diberikan memadai.
GRAFIK 4.13 INDIKATOR ADANYA KENYAMANAN MAHASISWA TERHADAP
PELAYANAN KARYAWAN
19%
56%
18%
5%
2%
Sangat setuju Setuju Kirang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
3. Pertanyaan “Adanya kenyamanan mahasiswa terhadap pelayanan karyawan” respoden
menjawab Sangat setuju 18 orang (18%), Setuju 63 orang (63 %), kurang setuju 17 orang
(17 %), tidak setuju 2 orang (2 %), dan Sangat tidak setuju 0 orang (0%).
Berdasarkan jawaban yang diberikan responden dapat kita lihat bahwa sebahagian
besar responden merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan pusat
Pengembangan Bahasa tersebut.
GRAFIK 4.13 INDIKATOR PELAYANAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA SESUAI
DAN MEMUASKAN
18%
63%
17%
2% 0%
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju
4. Pertanyaan “Pelayanan yang diberikan oleh karyawan pusat pengembangan bahasa sesuai
dan memuaskan” respoden menjawab Sangat setuju 22 orang (22%), Setuju 60 orang (60
%), kurang setuju 14 orang (14 %), tidak setuju 3 orang (3 %), dan Sangat tidak setuju 1
orang (1%).
3. Hasil Analisis Regresi Sederhana
Analisis hasil penelitian mengenai pengaruh pelayanan pusat Pengembangan Bahasa
terhadap kepuasan mahasiswa UIN Ar-Raniry dianalisis menggunakan metode kuantitatif.
Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan
menggunakan model analisis.
Regresi sederhana analisis tersebut dapat dihitung dengan menggunakan program SPSS
versi 16 for windows, dan diperoleh hasilnya sebagai berikut:
22%
60%
14%
3%
1%
Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat tidak sejutu
Tabel 4.14
Model Summaryb
Tabel 4.15
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.816 .567 3.204 .002
XTOT .773 .062 .782 12.427 .000
a.Dependent Variabel YTOT
Tabel diatas menunjukkan hasil yang diperoleh dari memasukkan data
kuesioner ke dalam spss versi 16 dan hasil tersebut dimasukkan dalam persamaan
sebagai berikut :
Y = a + bX
Keterangan : a  = Bilangan konstanta b  = Angka arah atau koefisien regresi X = Variabel
Independent Y = Variabel Dependent Sehingga diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut :
Y = 2.677 + 0.636X
Hasil analisis regresi dari tabel diatas menunjukkan pelayanan karyawan pusat
pengembangan bahasa terhadap kepuasan memiliki hubungan terhadap kepuasan mahasiswa
UIN Ar-Raniry dengan nilai signifikasi regresi variabel pelayanan  sebesar 0.000%. Adapun
ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dalam buku Sugiyono (2006) jika signifikansi
lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H dapat diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan
siginifikansinya  pelayanan karyawan pusat bahasa terhadap kepuasan (X) dengan signifikansi
Model R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error
of the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .782
a .612 .608 1.55223 .612 154.422 1 98 .000
a. Predictors: (Constant), XTOT
b. Dependent Variable: YTOT
0,000%,  pelayanan Pusat bahasa terhadap kepuasan (X) berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan mahasiswa (Y).
Penjelasan diatas digambarkan dalam diagram berikut :

4. Uji Hipotesis Koefisien Regresi Sederhana (Uji t)
Nilai t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan
atau tidak terhadap variabel terikat. Adapaun koefisien regresi sederhana sebagai berikut :
Tabel 4.16
Koefisien Regresi Sederhan ( Uji t )
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.816 .567 3.204 .002
XTOT .773 .062 .782 12.427 .000
a. Dependent Variable: YTOT
Sumber : Data yang di olah menggunakan SPSS versi 16
Dari hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui nilai t Hitung seperti pada tabel diatas.
Untuk pengujiannya sebagai berikut.
a. Menentukan hipotesis
H0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa
terhadap kepuasan mahasiswa.
H1 : Ada pengaruh secara signifikan antara pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa
terhadap kepuasan mahasiswa.
Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansinya menggunakan a = 5% ( signifikansi 5% atau 0,05 adalah
standar ukuran yang sering digunakan dalam penelitian )
b. Menentukan t hitung
Bedasarkan tabel 4.16 diperoleh t hitung sebesar 3.204 Menentukan t Table Tabel
distribusi t dicari pada a = 5% dengan derajat kebebasan ( df ) = n-2 = 98 yang
diperoleh dari n=100-2= 98, Hasil untuk t table sebesar 1.9845
c. Kriteria pengujian
H0 diterima jika t hitung < t table
H0 ditolak jika t hitung > t table
d. Membandingkan t hitung dengan t table
Nilai t hitung  > t table ( 3.204  > 1.9845 ) maka H0 ditolak.
e. Kesimpulan
Nilai t hitung > t table  = 5.989 > 1.9845 maka H0 ditolak, artinya bahwa ada
pengaruh secara signifikan pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap
kepuasan mahasiswa.
Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa  terhadap
kepuasan mahasiswa sehingga hipotesis awal yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan
pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa  terhadap kepuasan mahasiswa dapat diterima.
5. Pengaruh Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa terhadap Kepuasan Mahasiswa
UIN Ar-Raniry.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui terdapat
pengaruh yang signifikan antara pelayanan karyawan pusat pengembangan bahasa terhadap
minat kunjungan dan kepuasan mahasiswa. Dimana hasil pengujian pengaruh yang dilakukan
dengan metode uji regresi diketahui nilai t hitung > table
Berdasarkan  kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa di lingkungan UIN Ar-
Raniry dan telah di uji dengan SPSS versi 16 bahwa besarnya pengaruh pelayanan pusat
pengembangan bahasa terhadap kepuasan mahasiswa di UIN Ar-Raniry adalah 61.2%. Hal ini
terbukti dengan  nilai R Square pada tabel 4.14 adalah 0.612 yang menunjukan variabel Y
dipengaruhi oleh Variabel X 61.2% yang sisanya sebesar 38.8% dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti.
BAB V
PENUTUP
Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya. Setelah menganalisis pengaruh
pelayanan pusat Pengembangan Bahasa maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai
berikut :
A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpukan bahwa :
1. Berdasarkan hasil persamaan regresi yang di uji peneliti menunjukkan pengaruh
pelayanan pusat pengembangan bahasa terhadap kepuasan mahasiswa UIN Ar-
Raniry bersifat positif, yang artinya ada pengaruh yang nyata. Hal ini dibuktikan
dengan kuesioner yang diajukan kepada mahasiswa tersebut sudah di uji, dan
mendapatkan hasil regresi. Dimana hasil regresi menunjukkan nilai t hitung >t
table, nilai t Hitung sebesar 3.204 sedangkan nilai t table sebesar 1.9845. ini
menunjukkan bahwa H0 di tolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh
secara signifikan antara pelayanan pusat pengembangan bahasa terhadap
kepuasan mahasiswa UIN Ar-Raniry. Dengan demikian hasil penelitian ini
diterima.
2. Koefisien R Square menunjukkan besarnya pengaruh pelayanan pusat
pengembangan bahasa terhadap kepuasan mahasiswa sebesar 0.612 yang artinya
61.2% besarnya pengaruh pelayanan pusat pengembangan bahasa terhadap
kepuasan mahasiswa.
B. Saran
Adapun saran-saran sebagai masukan yang dapat di berikan penulis dari hasil
penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Disarankan bagi Pusat Pengembangan Bahasa penelitian ini agar dapat menjadi
bahan masukan dalam meningkatkan tanggungjawab dalam melayani segala
aktivitas yang berhubungan dengan lembaga ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dan diharapkan untuk menambah variabel lain, dapat dijadikan
indikator dalam penelitian selanjutnya. Hal ini dikarenakan masih adanya
variabel-variabel yang belum penulis temukan yang berhubungan dan berkaitan
dengan pelayanan dan kepuasan mahasiswa UIN Ar-Raniry.
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Lampiran 4
Tabulasi Jawaban Responden
1. Tabulasi Data
N
O
IDENTITAS
RESPONDEN
PELAYANAN
(X)
KEPUASAN
(Y)
JK U
S
SP PT F
A
P
A
PS B
K
A
S
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2
2 1 3 2 3 3 3 2 4 2 2 2 1 1 3 1 2 1
3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2
4 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3
7 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1
8 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
9 1 2 2 2 3 3 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2
10 1 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2
11 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
13 1 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
15 1 4 2 4 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
16 2 2 2 2 3 2 1 4 2 1 1 3 2 3 3 1 1
17 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2
18 2 3 2 2 3 3 1 4 2 2 3 2 2 2 3 2 2
19 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2
20 1 4 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
21 2 3 2 2 1 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 1 1
22 2 3 2 2 4 2 1 4 1 2 3 2 2 1 2 2 2
23 2 3 2 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2
24 2 3 2 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
25 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
26 1 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2
27 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
28 1 1 2 2 4 3 2 4 1 4 4 3 2 3 3 2 2
29 1 2 2 2 4 3 1 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3
30 1 3 2 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
31 1 3 2 3 4 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2
32 2 4 1 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
33 2 3 2 2 4 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3
34 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
35 1 1 2 2 4 2 3 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2
36 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2
37 2 3 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
38 2 3 2 2 4 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
39 2 3 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
40 2 4 2 2 5 2 3 3 1 4 4 3 1 4 4 2 2
41 1 4 2 2 5 2 1 4 1 1 3 4 3 3 3 1 3
42 2 3 2 2 5 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
43 2 2 2 2 5 2 2 2 2 1 3 3 2 3 2 1 1
44 2 2 2 2 5 2 1 4 2 2 4 3 2 3 3 3 1
45 1 3 2 2 5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
46 1 4 2 2 5 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2
47 1 1 2 2 5 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2
48 1 3 2 4 5 2 1 4 1 2 3 1 2 4 1 2 2
49 1 4 2 2 5 2 1 3 1 3 3 2 2 4 3 3 1
50 1 3 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
51 1 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
52 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 5 4 2 1
53 1 4 2 2 2 2 3 2 1 4 4 4 2 5 3 2 2
54 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 3 2 2
55 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 1 3 2
56 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 2 1 2
57 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2
58 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 5 5 4 3 2
59 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
60 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1
61 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2
62 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2
63 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
64 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 5 4 4 4 5 4 4
65 2 2 2 2 2 2 1 3 2 5 4 5 5 3 5 3 5
66 1 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2
67 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2
68 1 4 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3
69 2 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3
70 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4
71 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
72 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3
73 1 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2
74 1 4 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2
75 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2
76 2 2 2 2 1 4 1 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3
77 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
78 2 1 2 4 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1
79 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
80 2 1 2 4 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
81 1 4 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1
82 1 3 2 3 1 2 1 4 1 2 3 2 3 3 2 3 3
83 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1
84 1 4 2 4 4 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2
85 1 4 2 2 4 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 1 1
86 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
87 2 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2
88 2 1 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
89 2 2 2 2 5 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 3 3
90 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
91 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
92 2 3 2 2 3 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 3 3
93 2 1 2 2 5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2
94 1 4 2 2 5 2 1 3 1 3 4 2 3 2 2 3 2
95 1 4 2 2 5 2 3 4 2 2 3 1 3 2 1 2 2
96 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3
97 2 3 2 2 5 2 1 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2
98 2 3 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
99 1 4 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
10
0
2 3 2 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
Lampiran 5
HASIL PENELITIAN DAN PENGUJIAN DATA
KARAKTERISTIK RESPONDEN
Frequency Table
Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Frequenc
y
Percen
t
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 50 50.0 50.0 50.0
Perempuan 50 50.0 50.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data Kuesioner yang telah diolah
Tabel 4.2
Pengelompokan Responden Berdasarkan Usia
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid 20 Tahun 8 8.0 8.0 8.0
21 Tahun 30 30.0 30.0 38.0
22 Tahun 44 44.0 44.0 82.0
23-24 Tahun 18 18.0 18.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data koesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Berdasarkan Status Perkawinan
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid Kawin 1 1.0 1.0 1.0
Belum kawin 99 99.0 99.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid SLTP/SLTA/SMK 88 88.0 88.0 88.0
Akademi/Diploma (D-
III)
6 6.0 6.0 94.0
Lain-lain 6 6.0 6.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Bersadarkan Fakultas
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan 20 20.0 20.0 20.0
Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat 20 20.0 20.0 40.0
Fakultas Dakwah dan
Komunikasi 20 20.0 20.0 60.0
Fakultas Syariah dan
Hukum 20 20.0 20.0 80.0
Fakultas Adab dab
Humaniora 20 20.0 20.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pekerjaan
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid PNS/TNI/POLRI 2 2.0 2.0 2.0
Mahasiswa 85 85.0 85.0 87.0
Pegawai
Swasta/Wiraswasta
10 10.0 10.0 97.0
Lain-lain 3 3.0 3.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Berdasarkan Pendapatan/Bulan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 500.000-999.999 60 60.0 60.0 60.0
1.000.000-1.499.999 24 24.0 24.0 84.0
1.500.000-1.999.999 16 16.0 16.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Berdasarkan Kunjungan Ke Pusat
Pengembangan Bahasa
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid 1 Kali dalam 2 bulan
terakhir 17 17.0 17.0 17.0
2 kali dalm 2 bulan
terakhir 37 37.0 37.0 54.0
3 kali dalam 2 bulan
terakhir 25 25.0 25.0 79.0
4 kali dalam 2 bulan
terakhir 21 21.0 21.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
Pengelompokan Responden Berdasarkan Angkatan
Frequency Percent
Valid
Percent Cumulative Percent
Valid 2012 25 25.0 25.0 25.0
2013 75 75.0 75.0 100.0
Total 100 100.0 100.0
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah
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Tabulasi Data
Pusat pengembangan bahasa ramah dalam melayani
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 16 7.9 16.0 16.0
Setuju 66 32.7 66.0 82.0
kurang setuju 11 5.4 11.0 93.0
tidak setuju 6 3.0 6.0 99.0
sangat tidak setuju 1 .5 1.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Pusat pengembangan bahasa bertanggung jawab dalam melayani
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 10 5.0 10.0 10.0
Setuju 54 26.7 54.0 64.0
kurang setuju 28 13.9 28.0 92.0
tidak setuju 7 3.5 7.0 99.0
sangat tidak
setuju 1 .5 1.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Pusat pengembangan bahasa cepat dan tepat dalam melayani
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 19 9.4 19.0 19.0
Setuju 56 27.7 56.0 75.0
kurang setuju 18 8.9 18.0 93.0
tidak setuju 5 2.5 5.0 98.0
sangat tidak
setuju 2 1.0 2.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Pusat pengembangan bahasa  mudah dalam melayani segala bidang
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 15 7.4 15.0 15.0
Setuju 61 30.2 61.0 76.0
kurang setuju 19 9.4 19.0 95.0
tidak setuju 3 1.5 3.0 98.0
sangat tidak
setuju 2 1.0 2.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Keinginan mahasiswa untuk berkunjung kembali
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 14 6.9 14.0 14.0
Setuju 49 24.3 49.0 63.0
kurang setuju 24 11.9 24.0 87.0
tidak setuju 9 4.5 9.0 96.0
sangat tidak
setuju 4 2.0 4.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Fasilitas yang diberikan
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 19 9.4 19.0 19.0
Setuju 56 27.7 56.0 75.0
kurang setuju 18 8.9 18.0 93.0
tidak setuju 5 2.5 5.0 98.0
sangat tidak
setuju 2 1.0 2.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Kenyamanan mahasiswa terhadap pelayanan
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 18 8.9 18.0 18.0
Setuju 63 31.2 63.0 81.0
kurang setuju 17 8.4 17.0 98.0
tidak setuju 2 1.0 2.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
Pelayanan yang diberikan
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid sangat setuju 22 10.9 22.0 22.0
Setuju 60 29.7 60.0 82.0
kurang setuju 14 6.9 14.0 96.0
tidak setuju 3 1.5 3.0 99.0
sangat tidak
setuju 1 .5 1.0 100.0
Total 100 49.5 100.0
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Tabel Nilai-Nilai r tabel Product Momen
N R N R N R N R N R N R
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126
40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126
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Titik Persentase Distribusi t (df=1-40)
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
Df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002
1 100.00
0
307.76
8
631.37
5
1.270.62
0
3.182.05
2
6.365.67
4
31.830.88
4
2 0.8165
0
188.56
2
291.99
9
430.265 696.456 992.484 2.232.712
3 0.7648
9
163.77
4
235.33
6
318.245 454.070 584.091 1.021.453
4 0.7407
0
153.32
1
213.18
5
277.645 374.695 460.409 717.318
5 0.7266
9
147.58
8
201.50
5
257.058 336.493 403.214 589.343
6 0.7175
6
143.97
6
194.31
8
244.691 314.267 370.743 520.763
7 0.7111
4
141.49
2
189.45
8
236.462 299.795 349.948 478.529
8 0.7063
9
139.68
2
185.95
5
230.600 289.646 335.539 450.079
9 0.7027
2
138.30
3
183.31
1
226.216 282.144 324.984 429.681
10 0.6998
1
137.21
8
181.24
6
222.814 276.377 316.927 414.370
11 0.6974
5
136.34
3
179.58
8
220.099 271.808 310.581 402.470
12 0.6954
8
135.62
2
178.22
9
217.881 268.100 305.454 392.963
13 0.6938
3
135.01
7
177.09
3
216.037 265.031 301.228 385.198
14 0.6924
2
134.50
3
176.13
1
214.479 262.449 297.684 378.739
15 0.6912 134.06 175.30 213.145 260.248 294.671 373.283
0 1 5
16 0.6901
3
133.67
6
174.58
8
211.991 258.349 292.078 368.615
17 0.6892
0
133.33
8
173.96
1
210.982 256.693 289.823 364.577
18 0.6883
6
133.03
9
173.40
6
210.092 255.238 287.844 361.048
19 0.6876
2
132.77
3
172.91
3
209.302 253.948 286.093 357.940
20 0.6869
5
132.53
4
172.47
2
208.596 252.798 284.534 355.181
21 0.6863
5
132.31
9
172.07
4
207.961 251.765 283.136 352.715
22 0.6858
1
132.12
4
171.71
4
207.387 250.832 281.876 350.499
23 0.6853
1
131.94
6
171.38
7
206.866 249.987 280.734 348.496
24 0.6848
5
131.78
4
171.08
8
206.390 249.216 279.694 346.678
25 0.6844
3
131.63
5
170.81
4
205.954 248.511 278.744 345.019
26 0.6840
4
131.49
7
170.56
2
205.553 247.863 277.871 343.500
27 0.6836
8
131.37
0
170.32
9
205.183 247.266 277.068 342.103
28 0.6833
5
131.25
3
170.11
3
204.841 246.714 276.326 340.816
29 0.6830
4
131.14
3
169.91
3
204.523 246.202 275.639 339.624
30 0.6827
6
131.04
2
169.72
6
204.227 245.726 275.000 338.518
31 0.6824
9
130.94
6
169.55
2
203.951 245.282 274.404 337.490
32 0.6822
3
130.85
7
169.38
9
203.693 244.868 273.848 336.531
33 0.6820
0
130.77
4
169.23
6
203.452 244.479 273.328 335.634
34 0.6817
7
130.69
5
169.09
2
203.224 244.115 272.839 334.793
35 0.6815
6
130.62
1
168.95
7
203.011 243.772 272.381 334.005
36 0.6813
7
130.55
1
168.83
0
202.809 243.449 271.948 333.262
37 0.6811
8
130.48
5
168.70
9
202.619 243.145 271.541 332.563
38 0.6810
0
130.42
3
168.59
5
202.439 242.857 271.156 331.903
39 0.6808
3
130.36
4
168.48
8
202.269 242.584 270.791 331.279
40 0.6806
7
130.30
8
168.38
5
202.108 242.326 270.446 330.688
Titik Persentase Distribusi t (dk= 41-80)
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002
41 0.68052 130.254 168.288 201.954 242.080 270.118 330.127
42 0.68038 130.204 168.195 201.808 241.847 269.807 329.595
43 0.68024 130.155 168.107 201.669 241.625 269.510 329.089
44 0.68011 130.109 168.023 201.537 241.413 269.228 328.607
45 0.67998 130.065 167.943 201.410 241.212 268.959 328.148
46 0.67986 130.023 167.866 201.290 241.019 268.701 327.710
47 0.67975 129.982 167.793 201.174 240.835 268.456 327.291
48 0.67964 129.944 167.722 201.063 240.658 268.220 326.891
49 0.67953 129.907 167.655 200.958 240.489 267.995 326.508
50 0.67943 129.871 167.591 200.856 240.327 267.779 326.141
51 0.67933 129.837 167.528 200.758 240.172 267.572 325.789
52 0.67924 129.805 167.469 200.665 240.022 267.373 325.451
53 0.67915 129.773 167.412 200.575 239.879 267.182 325.127
54 0.67906 129.743 167.356 200.488 239.741 266.998 324.815
55 0.67898 129.713 167.303 200.404 239.608 266.822 324.515
56 0.67890 129.685 167.252 200.324 239.480 266.651 324.226
57 0.67882 129.658 167.203 200.247 239.357 266.487 323.948
58 0.67874 129.632 167.155 200.172 239.238 266.329 323.680
59 0.67867 129.607 167.109 200.100 239.123 266.176 323.421
60 0.67860 129.582 167.065 200.030 239.012 266.028 323.171
61 0.67853 129.558 167.022 199.962 238.905 265.886 322.930
62 0.67847 129.536 166.980 199.897 238.801 265.748 322.696
63 0.67840 129.513 166.940 199.834 238.701 265.615 322.471
64 0.67834 129.492 166.901 199.773 238.604 265.485 322.253
65 0.67828 129.471 166.864 199.714 238.510 265.360 322.041
66 0.67823 129.451 166.827 199.656 238.419 265.239 321.837
67 0.67817 129.432 166.792 199.601 238.330 265.122 321.639
68 0.67811 129.413 166.757 199.547 238.245 265.008 321.446
69 0.67806 129.394 166.724 199.495 238.161 264.898 321.260
70 0.67801 129.376 166.691 199.444 238.081 264.790 321.079
71 0.67796 129.359 166.660 199.394 238.002 264.686 320.903
72 0.67791 129.342 166.629 199.346 237.926 264.585 320.733
73 0.67787 129.326 166.600 199.300 237.852 264.487 320.567
74 0.67782 129.310 166.571 199.254 237.780 264.391 320.406
75 0.67778 129.294 166.543 199.210 237.710 264.298 320.249
76 0.67773 129.279 166.515 199.167 237.642 264.208 320.096
77 0.67769 129.264 166.488 199.125 237.576 264.120 319.948
78 0.67765 129.250 166.462 199.085 237.511 264.034 319.804
79 0.67761 129.236 166.437 199.045 237.448 263.950 319.663
80 0.67757 129.222 166.412 199.006 237.387 263.869 319.526
Titik Persentase Distribusi t (81-100)
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002
81 0.67753 129.209 166.388 198.969 237.327 263.790 319.392
82 0.67749 129.196 166.365 198.932 237.269 263.712 319.262
83 0.67746 129.183 166.342 198.896 237.212 263.637 319.135
84 0.67742 129.171 166.320 198.861 237.156 263.563 319.011
85 0.67739 129.159 166.298 198.827 237.102 263.491 318.890
86 0.67735 129.147 166.277 198.793 237.049 263.421 318.772
87 0.67732 129.136 166.256 198.761 236.998 263.353 318.657
88 0.67729 129.125 166.235 198.729 236.947 263.286 318.544
89 0.67726 129.114 166.216 198.698 236.898 263.220 318.434
90 0.67723 129.103 166.196 198.667 236.850 263.157 318.327
91 0.67720 129.092 166.177 198.638 236.803 263.094 318.222
92 0.67717 129.082 166.159 198.609 236.757 263.033 318.119
93 0.67714 129.072 166.140 198.580 236.712 262.973 318.019
94 0.67711 129.062 166.123 198.552 236.667 262.915 317.921
95 0.67708 129.053 166.105 198.525 236.624 262.858 317.825
96 0.67705 129.043 166.088 198.498 236.582 262.802 317.731
97 0.67703 129.034 166.071 198.472 236.541 262.747 317.639
98 0.67700 129.025 166.055 198.447 236.500 262.693 317.549
99 0.67698 129.016 166.039 198.422 236.461 262.641 317.460
100 0.67695 129.007 166.023 198.397 236.422 262.589 317.374
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Uji Validitas Pelayanan (X)
Correlations
X1 X2 X3 X4 XTOT
X1 Pearson
Correlation 1 .583
**
.450** .422** .780**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
X2 Pearson
Correlation .583
** 1 .411** .409** .766**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
X3 Pearson
Correlation .450
**
.411** 1 .592** .797**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
X4 Pearson
Correlation .422
**
.409** .592** 1 .777**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
XTOT Pearson
Correlation .780
**
.766** .797** .777** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Uji Validitas Kepuasan Mahasiswa (Y)
Correlations
Y1 Y2 Y3 Y4 YTOT
Y1 Pearson
Correlation 1 .568
**
.343** .254* .759**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .000
N 100 100 100 100 100
Y2 Pearson
Correlation .568
** 1 .404** .433** .809**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Y3 Pearson
Correlation .343
**
.404** 1 .667** .744**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
Y4 Pearson
Correlation .254
*
.433** .667** 1 .733**
Sig. (2-tailed) .011 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
YTOT Pearson
Correlation .759
**
.809** .744** .733** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Uji Realibilitas Variabel Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa (X)
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 100 49.5
Excludeda 102 50.5
Total 202 100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items N of Items
.785 .786 4
Uji Reliability Variabel Kepuasan Mahasiswa UIN Ar-Raniry (Y)
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 100 49.5
Excludeda 102 50.5
Total 202 100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items N of Items
.749 .762 4
Uji Pengaruh Pelayanan Pusat Pengembangan Bahasa (X) terhadap Kepuasan Mahasiswa
UIN Ar-Raniry (Y)
Variables Entered/Removedb
Model
Variables
Entered
Variables
Removed Method
1 XTOTa . Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: YTOT
Model Summaryb
Mo
del R
R
Squar
e
Adjusted
R Square
Std.
Error of
the
Estimate
Change Statistics
R Square
Change
F
Chang
e df1 df2
Sig. F
Change
1
.782a .612 .608 1.55223 .612 154.422 1 98 .000
a. Predictors: (Constant),
XTOT
b. Dependent Variable:
YTOT
ANOVAb
Model
Sum of
Squares Df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 372.067 1 372.067 154.422 .000a
Residual 236.123 98 2.409
Total 608.190 99
a. Predictors: (Constant), XTOT
b. Dependent Variable: YTOT
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.816 .567 3.204 .002
XTOT .773 .062 .782 12.427 .000
a. Dependent Variable: YTOT
Residuals Statisticsa
Minimu
m
Maximu
m Mean
Std.
Deviation N
Predicted Value 4.9092 16.5083 8.5900 1.93862 100
Std. Predicted Value -1.899 4.084 .000 1.000 100
Standard Error of
Predicted Value
.156 .656 .204 .083 100
Adjusted Predicted
Value
4.6615 16.6187 8.5856 1.93478 100
Residual -3.22904 5.22441 .00000 1.54437 100
Std. Residual -2.080 3.366 .000 .995 100
Stud. Residual -2.096 3.383 .001 1.006 100
a. Dependent Variable: YTOT

